







I. Datos generales 
 Código ASUC 00053 
 Carácter Electivo 
 Créditos 3 
 Periodo académico 2020 
 Prerrequisito Ninguno 
 Horas Teóricas: 2 Prácticas: 2 
 
 
II.   Sumilla de la asignatura  
 
La asignatura corresponde al área de electivos, es de naturaleza teórico-práctica. El propósito de 
la asignatura es desarrollar en el estudiante los conocimientos de los componentes de 
sostenibilidad en la toma de decisiones del acondicionamiento territorial y la urbanística. 
 
La asignatura contiene: Supervisión de Proyectos, es de naturaleza teórico-práctica. Conocimientos 
teóricos - prácticos estudiando la relación entre los materiales de construcción, la salud humana, 




III. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de diseñar, construir y combinar diferentes técnicas 
constructivas, que pongan en valor las virtudes del uso de materiales en estado natural, libres de 
proceso industrializados de fabricación, que mediante la experimentación y la observación puedan 
comprender el valor de aplicar alternativas constructivas en escenarios reales, mediante 









IV. Organización de aprendizajes 
 
Unidad I 
Conocimientos previos a la bioconstrucción  Duración en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de seleccionar los principales 
referentes de bioconstrucción en tierra a nivel nacional y mundial presentando 
un ensayo sobre el tema  y seleccionando  una técnica en particular. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 La Bioconstrucción en tierra: 
exponentes  
 Técnicas constructivas  
 Selecciona casos que sean 
fruto de experiencias de 
investigadores, que hayan 
llevado sus conocimientos a 
la práctica. 
 Diferencia los conceptos y 
técnicas existentes para 
desarrollar  sus capacidades 
constructivas. 
 Valora su proceso de 
aprendizaje y lo realiza de 
manera sincera y honesta. 
Instrumento de 
evaluación 
• Control de lectura 





• Senosian, J. (2004). Bioarquitectura. (2a ed.). México: Limusa. 
• Van Lengen, J. (2002). Manual del Arquitecto Descalzo. México: Pax. 
 
Complementaria: 
• Reglamento Nacional de Edificaciones 2017. 
• Ministerio de construcción vivienda y saneamiento, 978-612-304-334-6. 
























La construcción en tierra y su relación con la bioarquitectura  Duración en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de seleccionar una de las 
técnicas constructivas en tierra al construir un prototipo a escala humana. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Técnicas constructivas 
adecuadas para desarrollar en 
entornos reales y con un 
prototipo real   
 Selecciona elementos útiles 
para la construcción con las 
limitaciones normales de un 
material orgánico, 
estableciendo relaciones de 
aplicación práctica 
contemporánea. 
 Construye una estructura real 
utilizando la tierra como 
material predominante, 
interpretando y registrando 
sus observaciones. 
 Valora su proceso de 
aprendizaje y lo realiza de 
manera sincera y honesta. 
Instrumento de 





• Senosian, J. (2004). Bioarquitectura. (2a ed.). México: Limusa. 
• Van Lengen, J. (2002). Manual del Arquitecto Descalzo. México: Pax. 
 
Complementaria: 
• Reglamento Nacional de Edificaciones 2017. 
• Ministerio de construcción vivienda y saneamiento, 978-612-304-334-6. 


















Las especies vegetales de mayor impacto en la 
construcción, la versatilidad del Bambú y la nobleza de la 
madera  
Duración 
en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar las virtudes 
constructivas y estructurales que la madera y el bambú ofrecen a las 
posibilidades arquitectónicas, diferenciando sus principales características de 
construcción, reproducción y conservación, reconociendo las posibilidades 
constructivas con cada material. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Virtudes constructivas y 
patologías naturales de la 
madera y el bambú  
 Diseña estructuras 
independientes que 
apliquen las mejores 
virtudes constructivas del 
bambú y de la madera por 
separado, para comparar 
posibilidades estructurales 
diferentes entre los 
materiales. 
 Valora su proceso de 
aprendizaje y lo realiza de 
manera sincera y 
honesta. 
Instrumento de 





• Senosian, J. (2004). Bioarquitectura. (2a ed.). México: Limusa. 
• Van Lengen, J. (2002). Manual del Arquitecto Descalzo. México: Pax. 
 
Complementaria: 
• Reglamento Nacional de Edificaciones 2017. 
• Ministerio de construcción vivienda y saneamiento, 978-612-304-334-6. 



















Proceso constructivo y protocolos de construcción con 
madera y bambú, aplicados a una estructura real   
Duración 
en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de construir, con el uso de 
herramientas manuales, una estructura de madera o bambú, diferenciando 
sus distintas técnicas de ensamblaje, protección y colaboración estructural. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Anclajes, construcción de 
empalmes y uniones 
 
 Criterios de emplazamiento y 
antropometría al momento de 
construir un elemento estructural  
 Construye una estructura de 
madera o bambú. 
 
 Diferencia las distintas 
técnicas de ensamblaje, 
protección y colaboración 
estructural. 
 Valora su proceso de 
aprendizaje y lo realiza de 
manera sincera y honesta y 
de modo colaborativo. 
Instrumento de 





• Senosian, J. (2004). Bioarquitectura. (2a ed.). México: Limusa. 
• Van Lengen, J. (2002). Manual del Arquitecto Descalzo. México: Pax. 
 
Complementaria: 
• Reglamento Nacional de Edificaciones 2017. 
• Ministerio de construcción vivienda y saneamiento, 978-612-304-334-6. 













Para poder alcanzar el objetivo de integrar los conocimientos prácticos del curso es conveniente 
dosificar el tiempo de las clases para  poder desarrollar la teoría general destinada a cada tema 
principal  del curso y posteriormente  contrastar esos conocimientos con experiencias prácticas que 
se tienen que desarrollar  en el campus de prácticas ubicado en el anexo de Incho, para lo cual el 
curso desarrollará una clase teórica de  4 horas y una clase práctica de igual cantidad de horas en 
el campus Incho, de esta manera alcanzará el tiempo suficiente para desarrollar una práctica 
completa, las asignaciones y trabajos complementarios que desarrollarán los estudiantes también se 
desarrollarán en el campus Incho, el uso de implementos de protección personal  y el portar con DNI 
o Carnet Universitario es algo obligatorio para el ingreso a las instalaciones de Incho, la primera clase 
se orientará para que todos los estudiantes tengan conocimiento de este protocolo de trabajos de 
campo. 
 
VI. Evaluación  
 
Rubros Comprende  Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada 
Prerrequisitos o conocimientos 
de la asignatura 
Prueba objetiva Requisito 
Consolidado 1 
Unidad I Control de lectura 
Ficha de evaluación  
20% Unidad II Lista de cotejo 
Evaluación 
parcial 
Unidad I y II Prueba de desarrollo 20% 
 Consolidado 2 
Unidad III Lista de cotejo 
 
20% Unidad IV Rubrica de evaluación 
Evaluación final Todas las unidades Rubrica de evaluación 40% 
Evaluación 
sustitutoria  (*) 
Todas las unidades  No aplica 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
Fórmula para obtener el promedio: 
 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
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